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1. - Catálogo das obras com órgão
A dimensão - e sobretudo a consistência - do corpus de obras com órgão
de Fr. José Marques e Silva, em especial no que diz respeito ao número de fontes
autógrafas (particularmente invulgar no caso das peças paÍa órgão solo), deve-se
fundamentalmente a três factores distintos. Em primeiro lugar, há a considerar as
obras que foram conservadas em arquivos ou bibliotecas, relacionados de alguma
forma com o local da sua produção ou primeira execução. Tais são, por exemplo,
os casos da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, do Arquivo da Sé Patiarcal
de Lisboa ou da Biblioteca da Ajuda. Outro factor foi o interesse de Emesto
Vieira, cuja actividade enquanto coleccionador de música lhe permitiu reunir ao
longo da vida um imenso espólio (contendo largo número de originais e cópias de
obras de Fr. José Marques e Silva), o qual foi posteriormente adquirido pela
Biblioteca Nacional de Portugal. O factor mais decisivo, no entanto, está
relacionado com o refirgio do compositor na Quinta do Bom Jardim, na sequência
das medidas levadas a cabo pelo governo liberal.l À data da sua morte repentina
em Lisboa, permaneciam naquela propriedade do Conde de Redondo, tanto as
obras que ali escrevera, como todas as que para ali levara consigo.2 Esses
autógrafos de Fr. José Marques e Silva, juntamente com muitos de outros
compositores, foram conservados por muitos anos na Quinta do Bom Jardim,
vindo todo esse espólio musical a ser mais tarde adquirido pela Biblioteca
Nacional de Porhrgal e a constituir o actual Fundo do Conde de Redondo.
I ver capitulo l.
2 
Embora não seja possível determinaÍ se Fr. José MaÍques e Silva ainda habitava o Convento dos
Paulistas à data da sua extinçâo, o facto é que levou consigo para a Quinta do Bom Jardim um
número considerável de obras compostas anteriormente. Apenas uma parcela das obras de Fr. José
Marques e Silva conservadas no Fundo do Conde de Redondo da Biblioteca Nacional de PoÍtugal
consiste em obras escritas depois de 1834. Muitas foram compostâs anteriormente, âpresentando
datas que recuam até 1809.
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O catálogo aqui apresentado, identifica as obras com óÍgão3 de Fr. José
Marques e Silva, tendo por base as fontes conservadas na Biblioteca Nacional de
Portugal (procedentes, na maior parte, dos espólios de Emesto Vieira e do Conde
de Redondo), no Arquivo da Sé Patriarcal de Lisboa, na Biblioteca da Ajuda e na
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra. Estes arquivos, não só contêm entre si a
quase totalidade das obras do compositor, como albergam todos os autógrafos
coúecidos. O catálogo tem também em consideração as fontes que subsistem no
Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na Biblioteca Geral da
Universidade de Coimbra, no Arquivo da Sé de Évora e na Biblioteca Pública de
Evora. Estas, no entanto, consistem em apógrafos e, na maioria dos casos, têm
uma origem relativamente tardia.
A primeira tentativa de enumeração de obras de Fr. José Marques e Silva
deve-se a Emesto Vieira que incluiu no seu Dicionário, na entrada referente
aquele compositor, a seguinte descrição:
Possue o maior numero [de autógrafos de Fr. José Marques e
Silval o senhor D. Femando de Sousa Coutiúo,a gmnde parte escriptos
no Bom Jardim em 1834 e 1835, ouhos feitos para a basilica de Mafra e
para a capella da Bemposta, principalmente entre os annos de 1824 e
1830.
A totalidade das composições de frei José Marques, todas
autographas, existentes no cartorio do seúor D. Femando é a seguinte:
Missas, treze, incluindo :urta de requiem e outra em estylo pastoril para a
noite de natal. Matinas, onze, a saber: para quarta, quinta e sexta feira
santas; officio de defrrnctos; para as festas de S. Vicente de Paula,
Coração de Jesus, Sacramento, Epiphania, Exaltação da Cruz, e duas para
o natal. Psalmos, vinte e seis. Te Deum, seis. Outros hymnos, sete.
Motetes, cinco. Ladaiúas, tres. Trezenas de Santo Antonio, tres. Uma
novena da Conceição, tm Stabat Mater e um grande solo de Laudamus,
para contralto e córos, escripto expr€ssamente para o castrado Angelelli
cantar em Mafra.
3 
As obras que nâo incluêm o órgão no seu efectivo instrumental (mesmo as de carácter sacro) não
são aqui consideraclas. VaÍiantes de obras com órgão que não o incluam m sua instrumsntação
(por exemplo, uma versão orquestral, sem órgão, de uma missa originalmente escrita para voz€s e
órgão) são apenas referidas nas observações.
4 D. Fernando Luis de Sousa Coutinho Castelo-Branco e Menezês (1835-1928),3" marquês de
Borba, filho de D. José Luis Gonzaga de Sousa Coutinho Castelo-Branco e Menezes, l5o conde de
Redondo. (Cf. Albano da SilveiÍa PINTo, Rxenha das famílias titulares e grandes de Portugal,
Lisboa, Lallement Frêres, 1883, Vol. 2, p. 378).
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Além d'estas obras, muitas das quaes possuo copiadas outras
existem no cartorio da Sé e em poder de diversas pessoas, teúo eu os
seguinte autographos: Matinas paÍa quaÍta e quinta feira santas; Matinas
para a festa da Assumpção; dois responsorios paÍa as matinas da
Conceição; Symphonia para seis orgãos (curiosa composição feita para se
executar em Mafra onde realmente existem seis orgãos collocados em
differentes pontos do cruzeiro); «Fuga de uma missa do padre Cordeiro
Galão e outra sobre o mesmo thema por frei José Marques». [...]
Na Bibliotheca da Ajuda ha a partitura autographa de uma missa,
cÍedo e motetes a quatro vozes, sendo o acompanhamento de orgáo ad
libitum. Tambem existem ali copias dê varias obras acima mencionadas,
assim como a partitura do credo pertencente á missa dedicada á marqueza
de Borba [...].
Na egreja do Sacramênto ha umas matinas escriptas
expÍessamente por frei José Marques para a festa do orago d'aquella
esreja [...].
Quasi toda a musica sacra de frei José Marques é a quatro vozes e
com orgão; só algumas missas pequenas são a tres vozes, e não muitas
outras composições teem orchestra.5
Tendo em conta que os espólios de Ernesto Vieira e do Conde de Redondo
foram absorvidos pela Biblioteca Nacional de Portugal e que os fundos da
Biblioteca da Ajuda e do Arquivo da Sé Patriarcal de Lisboa se mantiveram
relativamente estáveis desde 1900, é possível identificar nos fundos destas
instituigões a maioria das obras referidas por Vieira. É, no entanto, impossível
saber quantas fontes ainda poderão ter permanecido «em poder de diversas
pessoas».6
1.1. - Critérios de catalogação
As entradas do catálogo são apÍesentadâs da seguinte forma:
5 
Ernesto Vtena, Diccionario biographico de musicos portuguezes, Lísboa, Typographia Mattos
Moreira & Piúeiro, 1900, vol. 2, pp. 315-316 (itálicos do original).
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Para efeitos da elaboração do presente catálogo, as obras com órgão de Fr.
José Marques e Silva foram divididas em sete categorias, sendo cada uma













As obras, denfro de cada uma destas categorias, foram uumeradas e
organizadas, primeiro por tonalidâde e depois por data (sendo as obras não
datadas colocadas em ultimo lugar). A referência de cada obra coDsiste na sigla
correspondente à categoria onde se insere, sucedida do respectivo número de
série. Quando existem duas versões de uÍna mesma obra (por exemplo, uma
versão para coro e órgiúo e outra para coro e orquestra), a segunda versão é
identificada pela mesma referência, seguida da letra <<a». No entanto, as segundas
versões só são identificadas desta forrna quando se distinguern claramente da
versão original. No caso de constituirem apeDâs pequenos desvios (por exernplo,
quando é simplesmente acrescentada uma paÍte instrumental adicional), são
apenas referidas nas observações.
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1.1.2. - Título uniforme
Nas obras vocais com órgão, o título uniforme só inclui a categoria em que
a obra se insere, no caso das missas e dos grupos de responsórios, seguida de um
elemento adicional de identificação, como a tonalidade ou a festa religiosa a que
se destinam (por exemplo <<Missa em Sol maior» ou «Responsórios de Sexta Feira
Santa»). Algumas obras incluídas na categoria «Diversos>» são abrangidas por este
procedimento (por exemplo, <<Trezena de Santo António»). Todos os restantes
títulos (incluindo os dos Cânticos Evangélicos) referem apenas, no caso das obras
vocais, o incipit do texto (por exemplo, <<Laudate pueri>>, onde se subentende que
se tÍata de um salmo). As obras para órgão referem apenas a sua categoria
específica, seguida de algum elemento adicional que se prove necessiirio à
identifrcagão (por exemplo, <<Fantasio>, <<Versos de 1'tom» ou «Sinfonia para 6
órgãos»).
1.1.3. - Data
O ano de composição é apenas indicado quando claramente especificado
num autógrafo ou numa fonte credível. No caso de haver dúvidas, a data é
apresentada entre parêntesis rectos (ou seguida de um ponto de interrogação),
sendo as razões da sua inserção justificadas nas observações. Quando uma fonte
apresenta uma data precisa (especificando o mês ou o dia), tal facto é também
referido nas observações. As obras não datadas são assinaladas com indicação
«s.d-»>.
1.1.4. - Tonalidade
E indicada a tonalidade inicial de cada obra. A nomenclatura úilizada
deriva da análise tonal da peça, uma vez que a tonalidade nunca é referida nos
títulos originais. Por uma questão de coerência analitica, as classificações «Ré
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maior», «Ré menor» e <<Lá menon> foram utilizadas, respectivâmente nos Versos
de 5" e 7'tom, nos Versos de 1o tom e nos Versos de 4o tom.7
1.1.5. - Efectivo
O efectivo de cada obra é indicado, na ordem em que surge na fonte





















Denominações que teúam caído em desuso no elenco orquestral (por
exemplo, «clarim») são indicadas por extenso. A designação <<corni>» (ocorÍente
em algumas fontes) foi, por uma questão de uniformização, traduzida para
«trompas», sendo também indicada por extenso para evitÍr qualquer conirsão
com («rp)» (trompete).
7
Ver Cap. 3, particularmente a nota 16.
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1.1.6. - Fontes e título original
A fonte principal (na maioria dos casos um autógrafo) é referida em
primeiro lugar, seguida do título original nela apresentado. Seguem-se as fontes
secundárias (se as houver), sem referência aos seus títulos originais. Apenas nos
casos em que a conjugação dos títulos de viárias fontes se prova indispensável à
identificação de uma obra, é referido o título original de uma fonte secundií'ria. Os
títulos originais são transcritos exactramente como constram na fonte (incluindo
maiúsculas e subliúados).
1.1.7. - Observações
Para além de qualquer informação adicional relevante acerca da obra (ou
de alguma das fontes em particular), são referidas nesta secção todas as indicações
de registação ocorrentes na obra, pela mesma ordem em que surgem na fonte
indicada (ou, se nada for indicado, na fonte principal).
1.1.8. - Incipit
Os quatro compassos iniciais de cada obm são apÍesentados através da
liúa do Órgão e, no caso das peças vocais, da parte vocal mais significativa
(normalmente o Soprano). No caso das missas, são normalmente apresentados os
incipits do Kyrie e do Credo. Os incipits são transcritos literalmente, com as
claves originais e com todas as indicações grafadas como na fonte (apenas as
abreviaturas musicais são resolvidas).
1.2. - Obras para órgão
Ol Fantasia s.d
DóM org
P-Ln MM l44lll2 (cópia)
«Fantazia 3" para Orgão da Composigão do Seúor / Fr. Joze Marques e Silva»




Ma.sni - fi - car a-ni-ma mc{' I\ - ml - num
02 Versos de 1o tom s.d.
Rém org
P-Ln MM 144/19 (arúógrafo)
«Verços P.' Orgão / Em primeiro Tom / Cujos Servem p." se tocarem altemadamt"
Com o Coro i À Magnificat, ou Benedictus / Compostos Por F' Joze Marques da
Su / e P.u uzo de Manoel Inocencio Liberato dos S.b'>>
P-Ln MM 5067 (cópia)
Inclui partes de cantochão figuado paÍa altemaÍ com o órgão.
Registação: Cheio, Obué [sic], Flautado, Fagote, Flâuta.
P-Ln MM 5067 incompleta (só l" f.).
All' nõ molto
03 Versos de 4" tom 1818
Liffi org
P-Ln MM 1921 (autógrafo)
«Verços ou Fantezias P." Orgão / em 4' Tom / Podem tocar-se altemadam.tt com o
Coro à Magnificat / ou Benedictus / Da Composição de F Joze Marques da S.u /
Pertence a Manoel Inocencio Liberato dos S.to" / 1818»











04 Versos de 5o e 7' tom s.d.
RéM org
P-Ln MM l44lll4 (atrtógrafo)
<<Versos ou fantezias para MagniÍicat ou Benedictus de 5o e 7' Tom / Original de
F Joze Marq.' e Su»
Na fo[. I : «exemplar 35».













P-Ln FCR 198//28 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Kirios, e Gloria, Em Pastorella / Original, de Fr. Joze Marques / 1829»
P-W B-C n" I (partes copiadas)
P-Ln FCR 198//28: Credo com indicação autógrafa: «Credo. em Pastoréla».
Org bc em «Et incamatus»).
Registaçiio: Rabecão, Clarim.









M2 Missa de Requiem 1835
Dóm SATB, org
P-Ln FCR 198//30 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Missa de Requiem, / Musica p.o 4 Vozes, de Tiple, Alto, Tenor e Baxo, e
acompaúam.to de Orgão. / Original de Fr. Joze Marques da S."; em Lx.", no Amo
de 1835»
Cademo adicionado à partitura, com os Responsórios de Defuntos. As partes contêm a
Missa e os Responsórios.
v








P-Ln FCR 198//29 (pafiifira aúógrafa do Kyrie e Gloria, partes autógrafas do
Credo, restante copiado)
«Kirios e Gloria / Muzica p." 4 Vozes, e acompanham.to de Orgão. / Expressam.b
feita p." o Il1.'o e Ex.'o S.'Conde do Redondo / pello seu M.to Atento V.o'e S.
Ob.'o, Fr. Joze Marques / Lisboa, no Anno de 1834»























Rém Coro I (TTBB), Coro II (TTBB), Coro III (TTBB), org I, org II, org III,
org IV, org V, org VI
P-Ln FCR 198//32 (partifara autógrafa?)
«Kyrie - Gloria - Cum Sancto e Credo de / Fr. Joze Marques» [a lápis]
Autoria duvidosâ (diÍlcil identiflrcação da caligrafia musical e nome do autor escrito a lápis em
caligraÍia diferente).
Data deduzida em função da formação instrumental (ocoÍrente em obras escritas por ocasião da
conclusão dos seis órgãos dâ BasÍlica de Mafra em 1807).





Pr . rM m.íi - p. - rên - rêm
M5 Missa s.d.
FáM SATB, org
P-Ln FCR 198//36 (partitura e parte org copiadas)
«Missa / A / Quatro vozes / Com acompanham.b de Orgão / Composta / Pelo M.b
Rev.oo Snr. Frei Jozé Marques e S.1»
P-Ln CN 267 (partitura copiada do Gloria)
P-Cug 695 (paúitura e partes copiadas do Credo)
P-EVc Missa 89 (partes copiadas)
P-Cug 695 inclui liúas de cl, fompas e cb.
P-EVo Missa 89 inclui partes de fl, cl, trompas I e II, cometa[sic], vno I, l.no I, vla, baixo, timp
(mais recentes que as partes vocais e de org).









FaM fl, cl, cornetim, trompas, trb, timp, vno I, vno II, vla, vlc e basso, SATB,
org
P-Lf 20813 (partitura e partes)
«N" 45 / Partitura I da / Gloia da Missa / do / Memoravel P.'M. Jozà Marques e
Silva / Instrumentada lpor I Sffr Jozê Roiz Palma»
Versão orquestrada da Missa em FáM (P-Ln FCR 198//36).
Org só existente nas partes do Kirie de do Gloria.
Mod.r'
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P-Ln FCR 198//35 (partitura e partes copiadas)
«Missa a 4 / Concertada e acompa.to / de / Orgão / Snr. Fr. Joze Marques»
P-La 48-YI-222-21 / 28-33 (partitura e partes copiadas)
P-W CXIX n" 1 (partes copiadas)
P-La 48-VI-2 3a-3s 15ó Credo; partitura e parte Org copiadas)
P-VV CXIX n" 1: faltam partes de S, T, B.
P-La 48-vl-2 3a-3s: Cópia com data de 1848 com o título «Partittura I Credo I a 4 vozes I
Concertado / Do SnÍ Fr Joze Marques e S.u [...]»




FaM vno I, vno II, fl, cl, trompas I e II, basso, SATB, org
P-Ln FCR 198//35 (partitura)
Vercão oÍquestrada da Missa em FáM (P-Ln FCR 198//35) sem indicaçâo de autoÍia.
Registação: Rabecão ou Oboé, Flautado, Fagote.
M7 Missa
FáM [S]S, org(bc)
P-Ln CN 265 (partes copiadas)
P-Ln CN 406 (partes copiadas)
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P-Ln MM l44ll3 (partttnra autógrafa?)
P-Lf208/5 (partitura e partes copiadas)





P-Ln CN 407 (partitura copiada e parte org copiada)
P-W B-CI n" 4 (partitura e partes copiadas)
P-Lf208/4 é uma versão dêsta obra oÍquestrada por José Roiz [Rodrigues] Palrna (sem org).
P-l-n l44lt3 tem uma versão difer€ntê do Credo. A partitura (sem título) contém uma insctiçüo
(não autógrafa, talvez de E. Vieira): «Bsta Missa de Fr. José Marques - mm órgão solnente -
Te,rho o acompanhamento q'elle fez para meia orquestr». A caligrafia não se pode idendficar com


















P-Ln FCR l98ll23 GtaÍtitluÍa autografa e partes copiadas)
«Missa, Concertada de Soprano, Alto, Ba;<o e Orgão. / Offerecida ao R.-o S.' P.'
M.u D.o' F.' Joze Maria / de S.b Anna Noroúa, Religioso Paúista. / Por Fr. Joze

















P-Ln FCR l98l/25 (partitua autógrafa e partes copiadas)
«Missa, Concertada de 4 Vozes e Orgdo. I Dedicada à Ill.'u e Ex.'" Snr."
Marquesa de Borba. / Pello Seu M.to Respeituozo V.o'F.'Joze Marques e S." / Lx."
no Anno de 1821»
P-Ln MM 149 e P-Ln MM 150 (partitura copiada)
P-Ln MM 154 (partitura copiada)
P-Ln MM 149 (Kyrie) e P-Ln MM 150 (Credo) constituiriam uma versão de J. M. Christiano para
orquesta. No entanto, aparte as liúas vocais e de órgão, toda a partitura (que incui liúas para
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]['Ál2 Missa 1825
SolM Coreto I (TTB), Coreto II (TTB), Coreto III (TTB), Coreto IV (TTB),
Coro (TTBB), Org I, Org II, Org III, Org IV, Org V
P-Ln FCR 1981126 (partitnra autógrafa): «[...] Missa / Concertada de Tenores e
Baxos, Córos Obrigados, e 5 Orgãos. / Composta para a Real Bazilica de Mafra /
Por Fr. Joze de S.h Ritta Marques / [. ..] / Lx.u no Anno de 1825»
Executada em MafÍa a4 de Outubro de 1825.
Registação: Flâutado, Xeio [sic], Trompa, Fagote, Tenorete, Rabecão, Obué [sic], Clarim, Trompa






























P-Ln FCR l98ll27 G,arlJrnna autografa e partes copiadas)
<<[Missa conlcertaià de hú Tenor, e 
-2 
Baxoi e orgão. Orig."r de F.' Joze
Marques»
P-Ln MM147 (partitura copiada)
P-Cug MM 694 (partitura e parte de org copiadas)
P-Ln MM 1658 (parte de org copiada)
P-Ln CN 414 e P-Ln CN 415 (partes de org copiadas)
Registaçeo: Flautado, Cheio, Oboé (cópias).
Data no Credo do autógrafo (P-Ln FCR 198/27).
P-LrFCR 1921127 mclü uma versilo para banda
P-Cug MM 694 inclui aa partitura uma linha para Trompas deixada em branco.
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P-Ln FCR 198//3 I (partitura autógrafa e partes)
«Missa a 4 Vozes e Orgão / Da composição de Fr. Joze Marques e S.u»
As partês vocais indicam «Missa pequena de Fr. Joze».
Org bc em «Crucifxus» e «Et incamafi.ls».
Registação: Xeio [sic], Flautado, Rabecão.










1.4. - Partes da Missa
Mpl Gloria s.d.
DoM SATB, Org
P-Ln FCR 198//3 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Gloria in excelsis Deo; p." Sabado d'Alleluia. /Ndrtzica p." 4 Vozes, e Orgáo; I
Que com todo o Resp.to Oferece ao I1.'o e Ex.'o Snr. / Conde do Redondo / O Seu
M.to Atento V.o' e Ob.o, Fr. J." Marques»





Clo-!i-i in .x ..el . rk in .i.$l .sü D§ _ o
Mp2 Kyrie e Gloria
DóM TTB, Org
P-Ln FCR l98l/33 (partifira autógrafa)
P-Ln MM 151 (partitura copiada)
P-Ln FCR 198//33: sem título; insffiçào autógrafa «Orig."' de F.'J." Marques».






RéM clarins I e II, trompas I e II, cl, fg, vno I, vno II, vla, SATB, baxos todos
[sic], timp, org




«Credo a 4 Vozes, e com todo o Instru= /mental, inclusivam.rc o Orgão, e pode-se /
Cantar do mesmo modo q se explicou, o Gloria ([. ..] pertencente a êste Credo) /
Composigão de Fr. Joze Marques e S.1»
Partitura incompleta (termina antes do «Et incamatus»).
Falta parte de B.
All" Brilhrnt. c Molto.
B
Allo Brilhantc Ê Molto,
orB
Mp4 Domine Deus
MibM B (solo), org
P-Ln MM 156/12 (part,intra copiada)
«Solos de Baxo - V." V.'" !E!1»
A data pode referir-se apenas à cópia.









MpS Qui tollis s.d.
MibM A (solo), org
P-Lf 208/8 (partitura e parte org copiadas)







aui tul-li, p.o{-r nú-di Qui
Mp6 Domine Deus s.d.
MibM S, A, B (soli), Org
P-Ln MM 2366 (partitura copiada)
«Partitura / Domine Deus Concertato de Basso / Do R.oo Sfrr / Fr. Joze Marques e
Silva»




Mp7 Laudamus Te s.d.
MiM A (solo), TTBB, org I, org II, org III, org IV
P-Ln FCR l98ll2l (partifira autógrafa)
«Laudamus Te e Gratias / Solo de Contralto. Com Coros obrigados, de Tenores e
Baxos / e 4 Orgãos. / Feito p.".a Real Bazilica de Mafra / P.u Cantar o Sn.'
Francisco Maria Angeléli. / Orig.olde Fr. Joze Marques e S.1>










Mp8 Qui sedes e Quoniam s.d.
SolM T (solo), SATB, org
P-Lf 2081'1 (partes copiadas)
«Organo / Qui sedes e Quoniam / Concertato de Tenor / Do Sr. Fr. Joze Marques e
S."» (parte de org)
Andt'Modro
1'
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1.5. - Responsórios
Rl Responsórios de Domingo de Páscoa 1813
DóM TTBB, org I, org II
P-Mp R Mms 13/5 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Original / Responsorios P." Domingo de Páscua / A 3 Vozes, Coro, e 2 Orgãos
Obrigados / Feitos p.u a Real Bazilica de Mafra. / Por Fr. Joze Marques e Silva /
Em Lx.o Anno de 1813»
Vozes identificadas como «Cantor l"»r, «Cantor 25», «Cantor 3o», «Coro».
Partes têm a inscriçâo «Mafta, Março l8l3».
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Rla Responsórios de Domingo de Páscoa s.d.
DóM fl, cl, vlc, TTBB, cb, org
P-Ln CN 409 (paúes copiadas)
«Alelluias. / Responsorios de Matinas de / Domingo de Pascoa, / A 2 Tenores, 2
Baixos, Orgão, / Flauta, Clarinete, Violoncello, e / Conhabasso. / Do R.do Sfrr Fr.
José Marques e Silva.» (parte de órgão)
VeÍsâo orquestrada de P-Mp R Mms 13/5.
A primeira página inclui ainda a inscrição «JBanIa».
All"
4*{-:+P---+t+ l=El#rii#i, -tF|i+--EB-





RZ Responsórios de Reis 1818
DóM SATB, org
P-Ln FCR 198//53 (partituÍa e partes copiadas)
«Partitura / das Matinas de Reis / A 4 Vozes / Compostas pello Sf,r F. Joze
Marques e S.u»
P-La 48-VI-8 r-13 (partes copiadas)
P-La 48-V-4 (partitura copiada)
P-La 48-VI-1 (partituÍa copiada)
Org parcialÍnente bc.
P-Ln FCR 198//53 inclui uma versão instrumental (sem orgão) do 2" responsório.
Registação: Cheio, Flautado, Clarim, Flautado biando, Flauta, Rabecao (em P-La 48-VI-8 r-r3
também Voz Humana).
All'Brilhante
Ilo.die ir ,ú. ü ' B llú'di. in Jú . d, - ni
AII' Brilhante
orB
Rjla Responsórios de Reis
DoM fl, cl, trompas, fg, timp, vno I, vno II, vla, vlc e basso, SATB, org
P-Lf 208/10 (partes copiadas)
«no 19 / Matinas dos Reis / a 4 Yozes / musica de / Fr. Joze Marques /
lnstrumentação / do Snr / Joaquim Cazimiro Jo' / Soprano (Repleno) / Joze Lour.ço
cop. An. 1861» (parte de soprano mais antiga)
versão orquestada de P-Ln FCR 198//53 por Joaquim Casimiro Jr.
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RÍl Responsórios de Defuntos 1835
DóM SATB, org
P-Ln FCR l98ll47 (pafiiara e partes autógrafas)
«Responsórios de Defuntos lMttzica p." 4 Vozes / e Acompaúamento de Orgão.




R4 Responsórios de S. Vicente de Paulo 1835
DóM SATB, org
P-Ln FCR 198//56 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Responsorios de S. Vicente de Paulo. /Muzica p.'4 Vozes e Orgão obrigado,
Que Umildem.t' Oferéce e Dedica ao Ill.'o e Ex.'o Seúor Conde do Redondõ, / O
Seu M.to V.o'e S. Ob.'o, Fr. Joze Marques / Lisboa, no Anno de 1835»
Allo Maestoso
+ -trf?fti+rrffiff














R5 Responsórios do Sagrado Coração de Jesus 1822
DóM clarins, trompas, fl, cl, fg, vno I, vno II, vla, SATB, vlc e bassi, timp, org
P-Ln FCR l98l/54 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Primeiro noctumo. Resp.' l' / Responsorios do Ssmo Coração de Jesus / a 4
Yozes I Com Violinos, Violas, Flautas, Clarinetes, Clarins, Trompas, Fagotes,
Timbales e Baixos. / Original de Fr. Jozé Marques eS." / 1822»
P -Ln CN 421 (panes copiadas)
P-La 48-Vl-7 t-26 / 21-2a @artes copiadas)
P-Ln FCR l98ll54: A parto de órgão não consta da paÍtitura. A primeta página da partitura não é
autógrafa e apresenta a inscrição «NB. Esta página foi substituida por se encontrar a do original
bastante / deterioruda. l3lll /92>>.
P-Ln FCR 198//544 apreserta uma versâo reduzida para SATB, org, com cortes da autoria do
Conde de Redondo (1845).
P-Ln CN 421 nào inclui partes de vnol. vno2. vla e limp.






R6 Responsórios do Santíssimo Sacramento s.d.
DóM SATB, org
P-Ln FCR 198//55 (partitura e partes copiadas)
«Primeiro Nocturno das / Matinas do SS.mo Sacramento / Compostas pello Snr.
Frei Joze Marques e Silva / Partitura» (cademo do primeiro noctumo)
P-Ln CN 421 (partes copiadas)






P-EYp CLI/2-10 no 2 (partes parciais copiadas)
P-EVp CLV2-10 n' 3 (partes parciais copiadas)
P-EVp CLI/2-10 no l: contém apenas o dueto «Dixerunb) incluindo a inscrição: «NB. Este
âcompanhamento deverá divergir um pouco do original, porquanto foi escdpto de memória à vista
das vozes [...] B[enca]tel28/211877 Pe J[oa]q[ui]m Espanca».
P-EVp CLV2-10 n" 2 e n' 3: contêm ambas apenas o solo «Si quis manducaverit».





R7 Responsórios da exaltação da Santa Cruz s.d.
DóM S, A, T, B (soli), SATB, org
P-Ln MM l43ll8 (partttlura autógafa)
«Responsorio I a 4Yozes e Orgão / Da Composição de Fr. Joze Marq.' e S." / Pr.'
Noctumo»
A letra do l' Responsório foi alterada (usa a mesma música do 1' Responsório das Matinas do
Santíssimo Sacramento).
Registação: Clarins, Flautado, Xeio [sic], Fagote, Obué, Flauta, Rabecão.
Allo Maestoso
Im- mol!-bir p. - dcn nulii ru do ri - lt -o-,um fi-ti-




R7a Responsórios da exaltação da Santa Cruz
DóM S, A, T, B (soli), SATB, org, vla I, vla II, fl I e II, clarim I, clarim II, cl I
e II, fg I e II, trompa I, trompa II, trb, vlc, vlc e basso, cb, timpani
P-La 48-VI-5 26 (partitura copiada)
«Partittura das Mattinas / Da Exaltação da Santa I Cruz / Da Composição / Do







P-La 48-VI-5 1-25 (partes copiadas)
Partitura só S, A, T, B, Org.
Partes copiadas excepto Vlc e Basso e «Violoncellos» (autógrafas).
Versão oÍquesfada de P-Ln 143//8 (partitura autógrafa).








R9 Responsórios de Sexta Feira Santa 1816
Dóm SATB, org
P-Ln FCR l98ll52 (partitwa e partes copiadas)
«Responsorios / Que se cantão na Sexta Feira St." / Do Snr F.' Joze Marques e
S.1»
P-Lf208/l I (partes copiadas)




R10 Responsórios de Natal s.d.
RéM SATB, org
P-Ln FCR 198//48 (partitura copiada)
<<Matinas para I a lFestividade /de / Natal la4 concertadas / e Orgão /do M.to
R.do Sfir Fr. Joze Marques e S.u»












Rll Responsórios da Exaltação da Santa Cruz s.d.
RéM SATB, org
P-Ln FCR 198/157 (parrifira e partes copiadas)
«Orgão / Responsorios da Exaltação da santa Cruz / A4o Concertados / Dos Snr."'
/ Fr. Joze Marques e Silva, e Manuel Inocencio.» (parte de org)
ApaÍentemente uma obra de dupla autoria (FÍ. José Marques e Silva / Manuel Inocêncio Liberaio
dos Santos). A dupla autoria paÍece ser confirmada pela inscrição dos nomes dos dois
compositores em diferentes secções: por exemplo, <<Fr. Joze Marques (p. 13) e «Manuel Inocencio





R12 Responsórios de Quinta Feira Santa 1831
Rém SATB, org
P-Ln MM 146lll (parnixa autógrafa)
«Responsorios de 5u Feira Santa / Que se cantão na 4" feira S.b de tarde. lM,nica,
Concertada de 4 Yozes, e Orgão. / Composição de F.' Joze Marques e Silva.
Ajuda, em Março de 1831»
P-Ln FCR 198//51 (partitura e partes copiadas)








R13 O Magnum Mysterium 1812
MibM TTB, org I, org II, org III, org IV
P-Mp R Mms 13/6 (partitura autógrafa e partes org I e org II copiada§)
«Responsorio 4o / das Matinas de Natal. / Feito para a Real Bazilica de Mafra /
Original de F.'Joze Marques e Silva. / Em Lisboa Anno de 1812».
Vozes identificaclas como «Canior l">>, «Cantor 25», «Cantor 3'», «Coro».
Partitura: tiúas de org III e org IV adicionadas posteriormente (caligrafia diferente).
ApaÍentemente pârte de uma obra conjunta onde colaboraram também António José Soares e Fr.
João da Soledade.
Registagão: Cheio, Tenorete, Flautado, Clarim, Trompas, Flauta.
All' Brilhrnte
Fotr Go li ve ri
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All' Brilh.nte
R14 Responsórios de Nossa Senhora 1819
MibM vlc I, v1c II, basso, tromboni basso, SATB, org
P-Ln MM l43l/2 (parnixa autógrafa do 2o Responsório do Primeiro Noctumo)
«Congratulamini mihi Omnes. / Responsorio de N. Snr'" I 2" do Primeiro
Noctumo / Concertado de 4 Vozes, Orgão, dois Violoncellos, Basso, e Tromboni
di Basso. / Original de F.'Joze Marques da S." / 1819»






(on. gre.iu . h . hiíi (on. gú-ú _ la ' miri
Allo Brilharte
or!
Rl5 do Espírito Santo






basso, timp, SATB, org
P-La 48-VI-4 18-33 (partes copiadas): «Resp.o'do Espírito Santo / a 4o Vozes com
Violas, Instromentos de vento, Organo e Timpani / Por Fr. Joze Marques e S."»
(parte de org)
P-La 48-VI-4 'o lparte de basso copiada)
Registaçâo: Rabecão.
R16 Responsórios de Defuntos 1834
Mim S, A, T, B" Org
P-Ln FCR 198//30 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Contém este Cadérno / Os 5 Responsorios, ou Absolvições p." as Exequias /
Solemnes dos Defuntos. lMuzica p." 4 vozes, de Tiple, alto, Tenor, e Baxo; / e
acompaúamento de Orgão. / Original de Fr. Joze Marques. / 1834. / N.B. O
ultimo Responsorio: Liberamé, Sempre se canta, quer hajão o não / as 5
Absolvições»









R17 Responsórios de Domingo de Páscoa 1808
SolM SATB, org
P-La 48-VI-5 '7-3t lpartitora autógrafa e partes copiadas)





R18 Responsórios de Nossa Senhora da Assunção 1815
SibM SATB, org
P-Ln MM l43ll5 (parttl;.ra autógrafa do Primeiro Nocturno)
«Responsorios / a 4 Vozes e Orgão. / P.' A festividade de N. Snr." da Assumpção.
/ Nocturno Primeiro / Original em Lx." da F.'Joze Marques e S." / Em Lx.u Ar:ao
de 1815»
P-Ln MM 143l/6 (parnt;tra autógrafa do Segundo Nocturno)
Registação: Cheio, Flauado, Flauta.











R19 Responsórios de Sexta f,'eira Santa 1832
SibM SATB, org
P-Ln MM 143 I 17 (partit.ra autógrafa)
«Responsórios da 6.o fr.u S.tu / que se Cantão na 5." feira S.o de tarde. l}.Áttzica
Concertada de 4. Vozes e Orgão. Para a Real Capella da Bemposta. / Original de
Fr. Joze Marques / 1832».
P-Ln FCR 198//50 (partitura e partes copiadas)
P-Ln MM 4864 (partitura copiada)
Registação: Flautado, Rabecão, Clarim.
P-Ln MM 4864: cópia de 1855.
AndJ" Mod.b Molto
llo - di-ê no . b[ ll. - ili - e .§ - bic ..e-
And.io Mod.iu Molto
Org
Rl!0 Responsórios de Natal s.d.
SibM TTB, org
P-Ln FCR l98ll49 (pxtitwa e partes copiadas)
«PartituÍa das / Matinas de Natal / de Tenores e Baixos la3 e Oryáo I
Composigão do / Snr Fr. Joze Marques e S.o»
Org parcialmente bc.








1.6. - Salmos e Cânticos Evangélicos
S1 Laudate pueri 1834
DóM SATB, org
P-Ln FCR l98ll74 Qnrtit;ura autógrafa e partes copiadas)
«Psalmo, Laudate pueri / Muzica, para 4 Vozes, e acompaúam.to de Orgão. /
Feito expreçam.b p." o I1l.-o Seúor Conde do Redondo; / Pello Seu M.to V.o'e S.
Ob.'o, Fr. Joze Marques / Lisboa, no Anno de 1834»
Registação: Rabecão, Flautado
P-Lf 128/2 contém uma versão para coro e orquestra (sem órgão).
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S2 Benedictus Dominus Deus Israel 1808
DóM S[ATB], clarins Ie II, trompa I e II, fl I e II, cl I eII,vla I, vla II, trb, trpt,
vlc, cb, timp, org
P-La 48-VI-4 r20-r34 (partes copiadas)
«Benedictus A 4o / Corrçertato / Organo / Do Snr. Fr. Jozà Marques e S." / Anno
1808» (parte org)
Faltam partes de A, T, B.
Parte de org incompleta (só f. l).
Allegro
S3 Laudate Dominum s.d.
DoM vno I, vno II, vla, fl I e II, clI eII, fg, trompas I e II, timp, SATB, org

















DóM clarins I e II, trompas I e II, fl, cl, fg, vno I, vno II, v1a, vlc e basso, (vla I,
vla II), SATB, org, trb, timp
P-Ln FCR 198//60 (partitura autógrafa e parte de org copiada)
«Confitebor tibi D.n', Psalmo 110 / Concertado de 4 Vozes, e pódese cantar com
toda a Orquestr a coÍn lViolinos, Violetas, Flautas, Clarinetes, Fagotes, Clarins,
Trompas, Baxos, Tromboni, Timbales. / e Tambern se pode Cantar Com todos os
lnstrum.to' de Vento Suprad.to', duas Violetas que Concertão à Imitação de
Violinos, Orgão, Baxos, e Violoncelos. / Feito p." se Cantar na Real Capella de
Quelú2. / Original de F' Joze Marques e S.".>»
P-W B-XCIX n" 2 (partes copiadas)
P-Ln FCR 198//60: «Para a Capela Real de Queluz»; vla I e vla II na paÍtitura servem como opção
aos Violinos; A parte de org difere da da paÍitura e destina-se a uma execução sem orquesta (cf.
s8).
P-W B-XCIX n" 2: instrumentação ligeiramente difeÍente.
Registação: Cheio, Rabecão, Flautado.
Allo Brilhanie
P
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DóM SATB, org (bc)
P-La 48-VI-9 r3it lpartitura e partes copiadas)
«Partitura / Credidit a 4'l Conçertato / Do Sf Jozê Marques e S.o / Banpostar»
P-EVc Salmo 237 (partes copiadas)
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56 Benedictus 1809
Dom SATB, org (bc)
P-Ln FCR 198//7 (rartitura autógrafa e partes copiadas)
«Benedictus Dominus Deus Israel a 4' Original de Fr. Joze Marques e S.' em
1809 / P.'a Igreja dos Miíríres»
A indicação do andamerto inicial («Allegretto») foi rasurada e substituída por «AÍd.E Maestôzo»
(caligrafia de Fr. José Marques e Silva).




S7 Domine probasti me 1815
RéM TTBB, org I, org II
P-Mp R Mms l3l9 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«PSalmo / Domine probastime / Concertado de Tenores e Baxos, e 2 Orgãos
Obrigados / P." se cantar na Real Bazilica de Mafra. / Original de Fr. Joze
Marques e S.' / Em Lx.u Amo de 1815»
Vozes identificadas como «Cantor 15, <<Canior 25», «Cantor 35r, «Coro».
PaÍtitura: «T€nor 15) Íâsursdo e emendado para «Cantor 1'»» (caligrafia de Fr. José Marques e
Silva).








58 Beatus vir s'd.
RéM clarins, trompas, fl, cl, fg, vno I, vno II, v1a, bassi, hb, (vla I, vla II),
SATB, org
P-Ln FCR 198//58 (partitura a:utígrafa e pxte de org copiada)
«Psalmo LIL / Beatus vir qui timet Dominum / Concertado de 4 Vozes, e Com /
Violinos, Violetas, Baxos, Violoncelos, Clarins, Trompas, Flautas Clarinetes,
Fagotes, Tromboni Baxo e Timbales / e Pode-se cantar com os Instumentos de
Ve-nto suprad.to' duas Violetas que vão escriptas / separadam.b em vêz dos
Violinos, e Orgão. / Original de F.'Joze Marques e S.5»
P-W B-XCIX n" 2 (partes copiadas)
P-Ln FCR 198//58: vla I e vla II nâ partitum servem como opção aos violinos. A paÍte de org
difere da respectiva liúa na partitura e destina-se a uma execução sem oÍquestra. Contém a
seguinte inscrição: «Orgão / Psalmo: Beatus ViÍ / para se CantaÍ com Instrumental / ou só com
Orgão, como aqui está escrito [...]».
All' BÍilhante e spiÍituozo
Allo Brilhante e Spirituozo
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59 Laudate Dominum 1806
MibM SATB, org
P-La 48-VI-9 3r-36 (partinra e partes copiadas): «Partitura / Laudate Dominum / A
4o Concertato / Do S.'Fr Jozê Marques e S." / Anno 1806»
P-Ln MM 144/12 (partes copiadas)
P-W B-C n" 2 (partitura e paúes copiadas)
Org parcialrnente bc.
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S10 Lauda Jerusalem 1808?
MibM SATB, org I, (org II)
P-EVo Salmo 241 (partes copiadas)
«Lauda Jerusalem / A 4 Concertato / Organo. / Do S.'F.'Joze Marques e S.u /
Anno 1808»
P-La 48-VI-9 25-30 lpartitura e partes copiadas)
P-Ln FCR l98l/72 (partes copiadas)
VeÍsão SATB de P-Ln 148l/6 e P-L,n 146119.
P-EVc Salmo 241 sem org II e com a inscrição «Anno 1808».
P-La 48-Vl-9 25'30 sem org II e com inscrição «Bemposta 1809».
Org I1 apenas em P-Ln FCR 198//72 (quase sempre bc).
Reg (org I): Oboé ou Clarinete, Flautado o mais brando.
Allo nõ molto
or3 1"
S10a Lauda Jerusalem 1820
MibM SSSB, oÍg I, org II
P-Ln MM 148116 (çtarlifira autógafa)
«Lauda Jerusalem Dominum / Concertado de 3 Sopranos Baxo e 2 Orgãos /
Original de F' Joze Marques da S." / Lx.u 1820»
P-Ln MM 146/19 (partes copiadas)
Versão SSSB e 2 órgãos de P-Ln FCR l98ll72,P-La 48-Yl-9 z5-ru e P-EVc Salmo 241.




S11 Laudate pueri 1806
DóM SATB, org
P-La 48-Yl-9 314 (partitura e partes copiadas)
«Partitura / Laudate Pueri / A 4' Concertato / Do S. Fr. Joze Marques e S.'/ Anno
1806»
P-Ln FCR l98ll75 (pafiinxa e partes copiadas)
P-Lf 208115 (partinra autógrafa e partes copiadas)
Data: 1806 (P-Li 48-vl-9 3?421 e 1820 (P-Ln FcR 198/15).
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S12 Miserere 1813
MibM TTBB, org I, org II
P-Mp R Mms 13/12 (partitura auógrafa e partes copiadas)
«Original / Psatno 50 / Miserere Mei Deus / Concertado de 3 cantores Coro e 2
Orgãos Obrigados / Feito P." a Real Bazilica de Mafra / Por F.'Joze Maryues e S.'
/ ern Lx." Anno de 1813»
Partitura: vozes identificadas como «Cantor 15, «CantoÍ 25), «Cantor 3o»», <<Coro».
PaÍtes: vozes identiÍicadas como «1" TenoD, «2'Voa), «Voz 35», <<Coror»; data «Mafra M'F
1813»
Registação: Tenorête, Flautado, Cheio, Clarim, Trompas.
*#Et=. #
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P-Ln FCR l9S/rl GaÍtitura autógrafa e paúes copiadas)
«Lauda Jerusalem Dominum. I Míàca p.' 4 Vozes, e Orgão Obrigado. / Feito
expressamente p." o Ill.'o e Ex.'o Sn.' Conde do Redondo; Pello Seu M.s V.* e S.
Ob.-o Frei Joze Marques. / Lisboa, no Anno de 1834.»
Registaçâo: Cheio.









P-Lf 20811(partitura e partes copiadas)
«MagriÍicat a4 Vozes e OÍgão»
Org pârcialmente bc.
P-Lf 2}8ll (partitura): pp. 1, 2 e 13 (fólio elrterior do caderno) mm caligrafia diferente.
P-Lf 208ll (paÍt€s): autoria só indicada nas partes.
l-!u - dr Jc-E - {.1m L-ru - 5.16í Do_mi{um








MibM fl, cl, cometim, trompas I e II, trb, timp, vno I, vno II, vla, vlc e basso,
SATB, org
P-Lf 28012 (partitura e partes copiadas)
(No 11 / Partitura I da lMagnificat I a / 4 Yozes e Orchestra / do Snr lFt. Joze
Marques e Silva»
Velsão orquestrada de P-Lf 208/l (sem indicação de autor).
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P-EVo Música mariana 105 (partes copiadas)
«Magnificat / A 4 Concertato / Organo. / Do S.' F'' Joze Marques e S.o / Anno
1808» (parte org)
P-La 48-VI-9 7-12 (partitura e partes)
Versão simplificada de P-Lf208/1.
Data em P-EVc Música mariana 105.
Org parcialmente bc.
And.ro mod.to
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«MisereÍe a 4 I M,tzica I Do Sr Fr Jozeph Marques e Silva»






Au.d - tu-i rk.o 41
. g,lni.r..ri.d. di-ú
S1ó Auditui meo s.d.
MibM A solo, vno I, vno II, vla, fompa I, fompa II, fl I e II, fg I e II, bi' org(?)
P-La 48-VI-4 (parte org autógrafa, outras partes copiadas)
«Auditui meo / Alto a Solo / Por Fr. J.' Marq.' e S.1» (parte A solo)
A parte de Org (âutógrafa) parece uma espécie de guião e inclui partes de outos instrumentos, não







MibM SATB, org, cb (rabecão)
P-La 48-VI-4 t6'to' lpattitora e partes copiadas)
«Partitura / do / Miserere a 4 Y ozes I e I Organo Rebecão / do / Reverendo P' F.'
Joze Marques»
P-La 48-VI-4 105-1re (partes S, A copiadas)
Existe uma versão orquesiada (sem órgâo) em P-La 48-vI '466'81t82'E5 com a insoição «Miserere /








P-Ln FCR 198/142 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Magrificat I Mltzica p.u 4 Vozes e acompanhamento de Orgão / Feita
expràssam.t" p.' o I11.-o e Ex.'o Seúor Conde do Redondo, Pello Seu Muito




S19 Laudate pueri 1811
FaM SATB, org
P-Lf 208/16 (paÍtitura autógrafa e partes copiadas)
«Psalmo Laudate Pueri / a 4 Concertado / Original de Fr Joze Marques e S." / em
Lx." Anno 1811»






c ' ri Do - mi-íúr liu
S20 Laudate pueri 1820
FáM SSSB, org I, org II
P-Ln MM 148il3 (partitura autógrafa)
«úaudate Pueri Dominum / Concertado de 3 Sopranos, Baxo, e 2 Orgáos. I
Original de F.'Joze Marques da S." / Lx" em 1820»
P-Ln 146114 (partes copiadas)
Itegistação: Obué (P-Ln MM 148//3), Flautado, Cheio, Flaute [sic], Obue.
c ri Do - ti.num hu
2
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S2l Memento Domine David 1834
FáM SATB,org
P-Ln FCR 198//76 (partitura autografa e partes copiadas)
«Psatno, Memento b.o' oaüd / úuzica p." 4 Voies, e Orgão. / Expressam.e feito
P." o Ill.-o e Ex.* S.'Conde do Redondo, / Pello Seu M.b Atento V'o' e S. Ob-'o,








«Psalmo Dixit Dominus. / Muzica p.'4 Vozes e
expressamente p.o o Il1.* e Ex.'o S.'Conde do Redondo - / [.'.
J." Marques em Lx." / Anno de 1834»
P-Lf 12812 contém uma velsão pâra coro e orquesta (sem órgão).
2
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P-Ln FCR 198 / I 44 (partes copiadas)
«Magrrificat anima mea Dominum / a 4 Yozes e Orgão / Concertado / Por Fr. Jozé




S24 Beatus vir s'd.
FáM SATB, org (bc)





S25 Beati omnes 1808
Fá*m SATB, org (bc)
P-La 48-VI-9 re'24 lpartes copiadas)
«Partitura / Beati omnes A 4o / Conçertato / Do Sr. Fr' Jozà Marques e S." /
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S26 Confltebor 1808
SolM SATB,org
P-Lf 208112 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Confitebor a Quâtro»
P-La 48-M-9 a3a8 lpartitura e partes copiadas)
P-EVc Salmo 238 (partes copiadas)
P-Lf208/12: partiture autografa seÍn tltulo. Autoria ú mencionada na§ cópias. Autoria de partituÍa
deterrninada pela caligrafia.




SoM SSSB, orgI, orgII
P-Ln MM 148il8 (partitura autógrafa)
«Magnificat / Coricertata de 3 §opranos, Baxo, e 2 Orgãos / Óriginat de F loze
Marques da S." / em 1820»
P-Ln MM 146//2 (partes copiadas)













S28 Laetatus sum 1820
SolM SSSB, org I, org II
P-Ln MM 148//4 (parrifara autógrafa)
«Laetatus Sum. / Ôoncertato de 3 Sopranos, Baxo e 2 Orgãos. / Original de F.'
Joze Marques da S." / Lx." em 1820»
P-Ln MM 146l/3 (partes copiadas)





S29 De profundis 1834
SolM SATB, org
P-Ln FCR 198//63 (paúitura autógrafa e partes copiadas)
<<Psalmo, De profunàis Clamavi ád t. D.'" / Mnzica p" 4 Vozes, e acompaúam.b
de orgão. / Expressam.t' feita p" o Il1.'o e Ex.'o S.'Conde do Redondo, / pello
Seu M.b V.o'e S. ob.'o F'Joze Marques / Lisboa, no Anno de 1834»
All" MaBtozo
lir- h - tu. 1rc{x.rür sum
Allo um poco vivo









s3o Laetatus sum 1834
SolM SATB, org
P-Ln FCR 198//69 (partitura autógrafa e paÍtes copiadas)
«Psakno Letatus Sum. / Muzica p' 4 Vozes, e acompanhamento de Orgão. / Feito
expressamente para o Ill.-o e Ex.-o Serhor Conde do Redondo, / Pello Seu Munto
Venerador e Servo Ob.* Frei Joze Marques. / Lisboa em 25 de Novembro do
Anno de 1834»
Registaçil,o: Tromp4 Flautado.
P-Lf 1282 conêm uma versão para coro e orquestra (sem órgão).
Alrb Grsciozo c anlmado
s
Alltu GrrcioEo e rnimtdo
orÊ
S31 ConÍitebor s.d.
SolM S, À T, B, Org
P-Ln FCR 198//61 (partes copiadas)
«Psalmo / Confitebor tibi Domine I a 4Yozes e Orgão Concertado IY F' Joz.e
Marques e S.'.»
Allo Comodo
lr-e - ú. li-h - rE
Ah.6-h - tn li - hi
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S32 Beatus vir s.d.
LáM SATB, org
P-Ln FCR 198/i59 (partes copiadas)
















Lâm TTBB, org I, org II
P-Mp R Mms 13/8 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Psalmo / Confitebor tibi Domine in toto corde meo quoniam audisti / Concertado
de 2 Tenores, e 2 Baxos, e 2 Orgãos / P." a Real Bazilicade Mafra. / Original de
Fr. Joze Marques e S.a / Anno de 1817»
Registação: Cheio, Flauta, Flautado de 12, Tenorete.
confftEbor tlbl D." . o Com .Ín J" Tol!
AI"
S34 In exitu Israel de,lEgypto 1813
LáM TTBB, org I, org II
P-Mp R Mms 13/10 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Psalmo ll3 /ln exitu Israel de Egypto. / Concertado de 3 Cantores, Coro, e 2
Orgãos Obrigados / P.u se cantar na Real Bazilica de Mafra / Original / de F'' Joze
Marques e S.u / anno de 1813»
Partitura: vozes identificadas como «Cantor l5», «CantoÍ 2o», «Cantor 3o», «Coro».
Partes: vozes idenÍificadas como « l" voz>>, <<2'voz>>, <<3" voz», «Coro».
Altemado com cantochão.







S35 Memento Domine David 1813
LáLM TTBB, org I, org II
P-Mp R Mms 13/11 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Psalmo. Memento Domine David. / Concertado de 3 Cantores, Coro, e 2 Orgãos.
/ Original de F.'Joze Marques e S,u / P.u a Real Bazilica de Mafra»
PartituÍa: vozes identificadas como «Cantor 1o», «CanioÍ 20», «Cantor 3o», «Coro».
PaÍtes: vozes identificadas como «lo voz», «2" voz», «3u voz», «Coro».
Altemado com cantochão.
Dâta apenas nas partEs: «Mafra Dezbf l8l3 /dia20».
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S36 Nisi Dominus 1820
SibM SSSB, org I, org II
P-Ln MM 148/15 (prrinxa autógrafa)
<Nisi Dominus, Concertado de 3 Sopranos, Baxo e 2 Orgãos: / Original de F.'
Joze Marques da S.' / Lx.", em 1820»
P-Ln MM 146115 (partes copiadas)
Registação: Cheio, Flautado (P-Ln MM 146//5, provavelÍnente acrescenados posteriormente).
All'um poco Yivo
tiffi
Ni . si Do - i-trú6 ie -di . li
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Allo um poco vivo
S37 Dixit Dominus 1820
SibM SSSB, org I, org II
P-Ln MM l48ll2 (partrtlura autógrafa)
<<Nisi Dominus / concertado de 3 Sopranos, Baxo, e 2 Orgãos. / Original de F.'
Joze Marques da S.u / Lx.", em 1820»
P-Ln MM 146116 (partes copiadas)
Registação: Obué, Flautado brando (P-Ln MM 148/i2); Cheio, Flautado, Oboé, Flautado brando,
Clarins (P-Ln MM 146//6).




D.' ni{us c di -li
4Í
S38 Nisi Dominus 1834
SibM SATB, org
P-Ln FCR 198//78 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Psalmo Nisi Dominus lMuzicapara4 Vozes e acompanham.b de Orgão. / Feito
expressam.t p." o I1l.'o e Ex.'o S.'Conde do Redondo, / Por Frei Joze Marques,
no Anno de 1834, Umillissimo Servo, e Obrigadissimo Creádo de Sua
Excellencia»
Registação: Obué, Xeio [sic].
P-Lf 128/2 contém uma versão para coro e orquestra (sem órgão).
Allegretto Maestozo, e Animado











P-Lf 208/13 (paÍitura autógrafa (?) e partes copiadas)
«Dixit Dominus a Quatro»
P-La 48'VI-9 1-6 (partitura e partes copiadas)
P-EVc Salmo 239 (partes copiadas)
AutoÍia só mencionada nas cópias. Autoria da partitura determinada pela caligrafia
Org parcialÍnente bc.









Hl Te I)eum [l8ll]DóM [TTBB], org I, [org II]
s.c. (parte org I copiada)
«Te Deum Laudamus / Orgam P.'»
Pertence ao Te Deum catalogado por João Borges de Azevedo sob a cota antiga RMms 13.11,
cujos materiais não se encontram. A paÍtitura ostentava a data de l8l l.
Org l'
H2 TeDeum lll2
DóM TTBB, org I, org II
P-Mp R Mms 13/2 (partitura autógrafa)
«Hynmo / Te deum Laudamus / Concertado de 3 Cantores, coro, e dois Orgãos
obrigados. / Feito p.' a Real Bazilica de Mafra. / Original de Fr. Joze Marques e
S.'/ em Lx.'Anno de l8l2»
P-Mp R Mms 1618 (partes copiadas)
Vozes identificadas como <<Cantor l"», «Cantor 2"», <<Cantor 35, <{Coro».
Altemado com cantochão.
Existem part€s de org III e org IV (cópia postêrior).




It De - m Lu-à - lrur do,d-'|m.m-Í - r
H3 Te Deum l8l9
DoM fl, cl, cometim, trompas I e II, trb, timp, vno I, vno II, vla, basso, SATB,
org
P-Lf 208/17 (paÍtitura e paÍes copiadas)
*4:+ + ffi---F:
f





«Partitua do Te deum do Snr. Frei Jozé Marques N. 108»
P-La 48-VI-3 18-37/38 lpartitura e partes copiaàas)
P-Lf208117: falta parte de rombone.







H4 Te Deum fi21DóM SATB, org, cb (rabecão)
P-Ln FCR 198//85 (partitura autógrafa e partes)
«Te Deum Laudamus. I a 4. Yozes e Orgão. / e Altemado Com o Coro. /
Composto p.u se CantaÍ na Real Capella da Bemposta / pella feliz xegada de S.
Magestade o S.' D. João 6". / Original de F.'Joze Marques e S." / Lx." ro Anno de
1821»
P-Ln MM 153, (partitura copiada)
P-La 48-VI-3 '-" (partitura e partes copiadas)
PaÍa a Capela da Bemposta.
Parte de Íabecão aprentemente posterior.
Registação: Çln,rjns, Trompas, Rabecão, Cheio, Cheio e trombetas, Flautado, Flauta.
P-La 48-VI-3 '''' inclui partes de orquestra.
oíg
H5 Te Deum 1830
DóM SATB, org (bc)
P-Ln FCR 198//86 (partitura autógrafa e partes copiada)
«Te Deum Laudamus. / a 4Yozes e Orgão. / Da Composição de F.. Joze Marques
e S.' / em Setembro / de 1830»
ã;aI.|.....{--É #
P-La 48-VI-3 *-tt 1p".t". autógrafas)










P-Lscm MMs. XIX. 007 (parte org copiada)
«Acompanham.to do Te Deum Laudamus de Canto Figurado, e Duettos /
Composto por Fr. J.e Marques / 1832»
Faltam as partes vocais.
AlteÍnado com versos em cantocheo frgurado.
Provavetnente destinado a duas vozes mascúinas e órgão.
H7 Te Deum
DóM SATB, org




«Te Deum Laudamus. / Nlrtzica p." 4 Vozes e acompânham. de Orgão. /
Compôsto expreçam.* p.o o Ill.'o e Ex.-o Seúor Conde do Redondo, / Pello Seu
Mto Atento V.o'e S. Ob.o Fr. Joze Marques. / Lisboa, em 1834»
Registação: Rabecão, Fagote, ClaÍim,












H8 A solis ortus 1834
DoM SATB, org
P-Ln FCR l98ll9 (partintra e partes autógrafas)
«Hymno p" a Festa do Natal lMrutzica pu 4 Vozes, acompanham.to de Orgão. /
Expressam.t' Feito p Compôsto p" o Il1.'o e Ex.'o S.'Conde do Redondo; / Pello
Seu M.b Atento V.o'e S. Ob.'o Fr. Joze Marques. / Lisboa, em 1834. / N.B. Este
Hymno hé p.u se cantar a Laudes nad.h Festa. / e tãobem se pode Cantar Sen:
Orgão»
Org ad libitum .
Allegretto
§
srl+. mi-no-nm glo. ri . o
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H9 Salve minorum gloria [1820]
DóM SSSB, org I, org II
P-Ln MM l48ll7 (parnwa autógrafa)
«Hymno I as Vesperas de S.h Clara / concertado de 3 Sopranos, Baxo e 2
Orgãos. / Original de F.' Joze Marques»
P-Ln 146//lO (partes autógrafas e copiadas)
Org II só bc.
Parte de um conjunto de peças incluída num volume (P-Lfl MM 148), a primefua das quais tem a
data de 1820.
Allo Brilharte




H10 Jesu redemptor omnium
ReM SATB, org





«Jesu Redemptor ornnium / Hymno p.' a Festa do Natal; Muzica p.' 4 Vozes, e /
acompanhamento de Orgão. / Expressam.b Feito p.' o Ill.-o e Ex.-o Snr. Conde do
Redondo; no Anno de 1834. / Pello Seu M.'o S.o'e S. Ob.-o Fr. Joze Marques da
S-o->»
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Hll Quid lusitanus s.d.
ReM SATB, org
P-Ln FCR 198//12 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Hymnos p." Vesperas, Matinas / e Laudes de S.b An.b de Lisboa. / Musica de 4
Vozes e Orgão, Composta por Fr. Joze Marques e S.5>




Rém SATB, org (bc)
P-Ln FCR 198//84 (partitura copiada e partes copiadas)






Hl3 Tantum Ergo 1820
MibM SSSB, org I, org I (bc)
P-Ln MM 148//l (partitura autógrafa)
«Tantum ergo, e Genitori / Concertado de 3 Sopranos, Baxo, e Orgão. I Original
de Fr. Joze Marques da S." / Lx." 1820»
P-Ln MM 2421/3 (partes copiadas)
Folha de rosto indica «3 Sopranos, Baxo, e Orgão».







II14 Crudelis Herodes 1834
LaM SATB, org
P-Ln FCR 198//1 1 (partitura e partes autógÍafas)
<<Hymno dos Santos Reis Magos, p." Matinas e tambem Vésperas. / Musica
Dedicada ao I1l.'o e Ex.'o S.' Conde / do Redondo. / Pello Seu Muito Atento V.o'
e Servo Ob.*'Fr. Joze Marques. 1834»
Falta parte de B.







Dl Novena de Nossa Senhora da Conceição 1824
DóM SATB, org
P-Ln FCR l98ll4l (partifira autógrafa)
«Por Ordem de Sua Magestade o S.'D. Joáo 6" lPartitura. Muzica, da Novena de
N. Snr." da Conceição. / Feita P.' a R. Capella da Bemposta, por / Fr Joze Marques
e S.' / No Anno de 1824»
P-La 48-VI-8 t'-" lpartes copiadas)
And,t" / Mod.t'
o.g
D2 Trezena de Santo António 1824
DóM SATB, org
P-Ln FCR 198//8 I (partitura autógrafa e partes copiadas)
<<Trezena de St.o Antonio de Lisboa /Mlzica Concertada de 4 Vozes, e Orgáo. /
Da Composição de F.' Joze Marques e S.". / M." de Capella da Bemposta. / em
Lx.u no Anno de 1824»
P-Ln MM 152 (partitura copiada)
P-La 48-VI-8 2a-28 lpartes copiadas)
P-Ln MM 152: cópia de 1859.
Registação: Clarim e Trompa, Clarim, Flaut[ado], Flaut[ado] brando, Rabecão, Xeio [sic] (P-Ln
FCR 198//81), Rabecão, Clarim, Trompa, Flaut[ado], Fagote, Flautado brando (P-Ln MM 152).
Modto Maestozo
P
B.- n.-dir n. dic{a B*n.-dic - h tse - ne






D3 Victimae paschali (sequência) s.d.
RéM clarins I e II, trompas I e II, fl I e II, cl I e II, fgI e II, vla I, vla II, bi,
SATB, org
P-Ln CN 136l/5 (partinra autógmfa)
«Sequentia" Victime Paschali Laudes / P.' o dia de Príscoa. /INlttzica de 4 Vozes,
Clarins, Trompas, Fagotes, Flautas, Clarinetes, Violetas, Baxos e Orgão. / P." a
Real Capella de Quéluz / Original de F Joze Marques e S.' [...]»
Na folha de rosto surge ainda a indicação autografa: «N.8. a Muzica peÍtencente aos timbales; vai






D4 Tota pulchra (antífona)
Rém SATB, org
P-La 48-VI-8 'e-33 lpu.tin u " 
paÍes autografas)
«Tota Pulchro>








D5 Ecce enim veritatem
MibM A solo, org
P-Ln MM 909//l-3 (partes autógrafas)
«Ecce enim veritatern. / Solo de Alto. / l8l l» (parte de A solo);
«Solo de Alto de / Fr. Joze Marques da Silva / 1811» (parte de org)
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D6 Hodie concepta est 1834
FaM B (solo), org oupf
P-Ln FCR l98lll1 (panioxa e paÍtes autógrafas)
«Hodie concepta est / Solo de Baxo, cõ Acompanham.to de Piano, ou Orgão. /
Feito expreçam.t" p.o Cantar o I1l.'o e Ex.'o S.' Conde de Pombeiro. / Original de
Fr. Joze Marques / Anno de 1834».
P-Ln MM 156//1 (partes copiadas)





D7 Ladainha de Nossa Senhora s.d.
MibM SATB, org
P-Ln FCR 198//19 (partes autógrafas)
«Muzica para o Orgão I Ladainha de N. Snr.u / e Sub tuum praesidium. / Da
Composigão de Fr. Joze Marques e S.1» (parte de org)
Altemado com versos de cantochão. versos de cantochão só notados na parte de org (com cifra).






s.d.D8 Stabat Mater (sequência)
MibM SATB, org
P-Ln FCR 198//83 @artitura e partes copiadas)




lÕ - o-e À\-E
And.r' Moüro
oÍB
D9 Ladainha de Nossa Senhora s.d.
FaM TTBB, org
P-Ln FCR 198//20 (partitura autógrafa)
«Ladaiúa de N. Snr.' / e Sub tuum Presidium / Concertada de 2 Tenores e 2
Baxos e Orgão / Original de Fr. Joze Marques e S.5
Altemado com cantochão.
t irghetto nô molto
Íp
I
xi ri. el.-i $
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D10 Salve Regina (antífona) s.d.
FáM SATB, org
P-Ln MM 143/l4b ffnrtitlura copiada)
«§ah& Regina. composto por Fr. Jozé Marques»
Titulo: caligrafia de Emesto Vieira.
Versão simplificada de P-Ln 143//4a (SATB, vno I, vno II, vl4 fl, cl, trorrpas I e II, vlc, bassi).















P-La 54-Vl-45 '' (p".rc org copiada)
«Libera me a 3 vozes I Orgão I Por / Fr. Joze Marques e Silvo»
Faltam partes vocais. Cópia muito deficiente. A parte de Org parece incompleta.
org
Lflrguetto
Dl2 Salve Regina (antífona)
FáM SATB, org (bc)
P-EVo Música mariana 104 (partes copiadas)
«Antiphona / Salve Reqina / a 4 / Do S.' P.' / Joze Marques e S." [...]»
s
org
sd - !. Rc-gi . M \Ir- iêÍ mi.ic - ri -.or - di - r
D13 Novena de São Roque
FáM Voz, org
P-Lscm MMs. XIX. 001 (parte vocal copiada)
«Novena de S. Roque»
P-Lscm MMs. XIX. 009 (parte vocal incompleta copiada)
P-Lscm MMs. XIX. 008 (parte org copiada)
<<Novena / De S: Roque / composta / Por Fr. Joze Marques e S." / Orgão»
P-Lscm MMs. XIX. 001: notação em cantochão figurado.






EscÍito para a Festa de S. Roque em 1832, ano da epidemia de cholera-morbus.




D14 Trezena de Santo António l8l2
SolM SATB, org
P-Ln FCR 198/i80 (partitura aúógrafa)
<<Trezena de S.to Antonio / a 4o Vozes e Orgão / Original de F.'Joze Marques e S.'




D15 Ave Maria (3 versões) 1824
SolM SATB, org
P-La 48-VI-8 (partitura e partes autógrafas)
«Orgão / 3 Avemarias / Da Composição de Fr. Joze Marques e S.u, anno de 1824>>
Três peças com o texto da «Ave Maria> (não inclui o «Sancta Maria»).
Destinado a altemar com cantochão: as três peças terminam com a indicação <<0 Coro diz Sancta


















Hãdc l)i-.s hisc di-cs quú fc - cir l»-ni{c hr.u
D16 Haec dies (antífona) 1824
SolM SATB, vno I, vno II, tÍompa I, trompa II, fl I e II, cl I e II, fg, trp I, fp II,
basso II, basso II, rb, timp, org
P-La 48-VI-4 153 (parte de org autógrafa)
<<acompanham'o do Hec dies».
P-La 48-VI-4 135-152 e P-La 48-VI-4 rs4-15e (restantes partes copiadas)
«Bemposta 1824 Rd" S'F. J. Marques / Haec dies / Soprano» (parte de S)
P-La 48-VI-4 r5a-r5e duplicaçào das partes vocais e de vno.
Registação: Rabecão, Flaut[ado].
A partitura auógÍafa desta obra (destinada a uma formação orquestrâl que não inclui órgâo)
subsiste em P-Ln FCR 198//37 com o título «Hec dies quam fecit D."' / a 4yozes, e com todo o
Instrumental, / Feito, sobre hum Thema, dado por Sua Magestade, O S." D. João 6', ao autoÍ, no dia
5.'fr." S.ta de tarde no Anno de l!Zl; / e foi feita ésta Muzica no dia de f feira / dâ Pâixão, de
manham, do mesmo Anno, / a qual Muzica se fês em { hóras, e hu- quarto / e he da Composição de





Dl7 Dextera tua Domine (moteto) 1826
SolM S (solo), org
P-Ln FCR 198il38 (partitura aúógrafa)








Dt8 Trezena de Santo António s.d.
SoM STB, org
P-Ln MM 145 (partitura copiada)
«TREZENA / de / Santo António la3 vozes / Composigão do Seúor / Fr. José
Marques e Silva / F.M.D.B.»
P-Ln FCR 198//82 (partes copiadas)
Registação: Rabecão, Flautado, Flautado brando, Clarim, Flauta.
And, mod.ro
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D19 Fuga sobre um tema de Galão 1831
SolM SATB, org (bc)
P-Ln MM 146118 (partttxa autógrafa e cópia)
«Esta Fuga he Composta por F.' Joze Marques, No Mêz de Setembro de 181[
seguindo o motivo, ou proposta da fuga anéxa a ésta [...] a qual he composta pello
I11.'o Snr Joaq.' Cordeiro Galão [...]»






D20 Lamentações de Quinta Feira Santa l83l
Solm SATB, org
P-La 48-VI-6 r{ (partitura autógrafa e partes copiadas)
<<P.u a real Capella da Bemposta. / 1" Lamentação da 5' f.' Sant4 / que se Canta na
43 f.- de trévas de tárde, lMuzicap." 4 Yozes, e Orgão. / Da Composição de Fr.
Joze Marques»
Data Elenas nas partes.
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D2l Yeni Sancte Spiritus (sequência) s.d.
LáM clarins I e II, trompas I e II, fl I e II, clI e II, fgI e II, vlal e II, bassi,
SATB, timp, org
P-Ln FCR l98ll79 GnÍtttwa autógrafa)
«J. M. J. / Sequentia do Esp.b S.b / a 4 Yozes, llnstrumentos de Vento, Violetas,
Baxos e Orgão / Composição de F.'Joze Marques e S' [...]»
P-La 48-VI-4 t-" lpa.tes copiadas)
A partituÍa contém a seguinte inscrição autógrafa: «N.B. Esta Sequentia, e os 2 Responsorios do
Esp.b S.b de Instrumental, forão feitos em 19 horas».
s
org
D22 Christus natus est nobis (inütâtório) 1834
Lam SATB, org
P-Ln FCR 198//18 (partitura autógrafa)
«Inütatorio para as Matinas de Natal. / trlt:rzica p." 4 Vozes / e acompanham.b de
Orgão, / Que ofrêce ao Il1.'o e Ex.* Sr' Conde do Redondo, O Seu Munto Ateuto






D23 Yeni Assur (moteto) 1814
SibM TTBB, org I, org II, org III
P-Mp R Mms 13/4 (partitura autógrafa e partes copiadas)
«Motetto / Concertado de 3 Cantores, Coro, e 3 Orgãos Obrigados. / P.u se Cantar
na Real Bazilica de Mafra. / Na ocazião de Acção de Graças pella Restauração /
destes Reinos, e da Pás Geral. / Original em Lx.u de Fr. Joze Marques e S.u / Anno
de 1814».
Partitura incompleta.
Vozes identificâdas como «Cantor lo», «Cantor 2o», «Cantor 3o>», «Coro».
Rêgistação: Cheio com trombetas, Trompa, Tenorete, Cheio, Flauta, Pedal dos tambores, Cheio
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D24 Ecce Deus Salvator meus (Moteto) s.d.
SibM B solo, [SATB], org(bc?)
P-Ln FCR l98l/40 (parte copiada do B solo com liúa de baixo do Org)
«Do M P. Joze Marques / Motteto Basso Solo / Com Coros, acompanham.t. de
Orgão»







D25 O sacrum conüvium (moteto) s.d.
SibM T1, T2 (soli), org
P-Ln MM 146117 (pxtes copiadas)






D26 Hino com variações s.d.
SibM clarins I e II, comi I e II, flI eII, clI e II, fgI e II, vno I, vno II, vla, vlc,
cb, trb, timb, org
P-La 48-VI-4 a8-64 e P-La 48-VI-4 6s (partitura e partes autógrafas)
«Hymno, Com Variagões / Obrigado de V. Violas, Baxos, Trombão Baxo,
Timbales, Clarins, Trompas, Flautas, Clarinetes e Fagotes. / Dedicado a Sua
Magestade, o S.' D. João 6". / Composição de Fr Joze Marques e S."»





2. - Textos musicais
2.1. - Critérios de edição
De um modo geral foram conservadas todas as indicações originais,
excepto quando a compteensão do texto musical exigiu uma correcção. Foram
resolüdas todas as abreviaturas de escrita musical (colcheias, repetições ou
oitavas).
As barras de compasso, indicação de compasso e valores das notas foram
mantidas como no original. A ligação entre colcheias, semicolcheias ou fusas foi
mantida como no original. Foram mantidas como no original todas as indicações
de dinâmica (usando, no entanto a grafta modema para as letras «f» e «p») e
articulação (sendo, neste último caso, feita distinção entre pontos e cuúas).
Foram utilizadas as claves modemas nas partes vocais (no lugar de Dó na
1" linha, Dó na 3"a linha e Dó na 4" linha, respectivamente para as linhas de
Sorano, Alto e Tenor). Na escrita para tecla, nas passagens onde surge no original
a clave de Dô na 4 linha, foi usada a clave de Sol ou de Fá, de acordo com a
tessitura. As indicações de andamento foram conservadas, resolvendo, no entanto,
as abreviaturas e corrigindo, se necessário, falhas de ortografia.
Os acidentes, incluindo aqueles que, de acordo com as convenções actuais,
se podem considerar redundantes, são mantidos como no odginal. Os acidentes
editoriais são indicados entre parêntesis. As ligaduras editoriais são apresentadas a
tracejado. As notas adicionadas são inscritas em tipo mais pequeno. Os restantes
sinais editoriais são apresentados entre parêntesis rectos. Todas as demais
coÍIecções editoriais são referidas no comentário üítico.
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Revisão crítica
Fantasia em Dó maior
P-Ln MM 144/lll (c6pia). Folha de rosto com inscrição <<Fantazia 3" para








IV, cc. 8, 39
Versos de lo tom
P-Ln MM l44ll9 (ant6grafo). Folha de rosto com a inscrição <<Verços P."
Orgão / Em primeiro Tom / Cujos Servem p.o se tocarem altemadamt" Com o
Coro / À Magnificat, ou Benedictus / Compostos Por F' Joze Marques da S" / e P."
uzo de Manoel Inocencio Liberato dos S.to5>.
P-Ln MM 5607 (cópia incompleta).
m.d.: faltam semicolcheias LiL3-Fit3-Lâi-Fá3 ra voz inferior.
m.e.: clave de Dó 4liúa.
m.d.: acorde de Dó menor.
Dada a evidente falta de um compasso (provavelmente um erro de
cópia, uma vez que ocorre aqui uma mudanga de página no
manuscrito), para completar a sequência I-VI-[[]-V-I, foi inserido
o compasso 179, propondo uma solução próxima da utilizada nos
compassos 96-99 do verso «In te Domine speravi»> do Te Deum
para solistas, coro e dois órgãos (1813). A situação é idêntica para
os compassos 181-184, apenas indicados no original através de um
sinal de repetição.
P-Ln MM 5607: Baixo Mi.
Foram mantidos os símbolos S para indicar a repetição.
Foram mantidos os símbolos S para indicar a repetigão.
Foram eliminados os símbolos S dada a existência no original de
barras de repetição convencionais.
Foram mantidos os símbolos S para indicar a repetição.Y, cc. 1,25
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Versos de 4o úom
P-Ln MM 1921 (autógrafo). Folha de rosto com a inscrição «Verços ou
Fantezias P.u Orgão / em 4o Tom / Podem tocaÍ-se altemadam.tt com o Coro à
Magnificat / ou Benedictus / Da Composigão de F' Joze Marques da S.u / Pertence
a Manoel Inocencio Liberato dos S.b' / 1818».
l, c.26
I7l, cc. l, 42
IV, c. 51
VI
Indicagão de oitavas só até à última colcheia do compasso anterior.
Foram mantidos os símbolos S para indicar a repetição.
Última nota Lá.
lndicação de andamento: palavra «assai»» rasurada.
Versos de 5o e 7o tom
P-Ln MM 144l/16 (attógrafo). Folha de rosto com a inscrição <<Versos ou
fantezias para Magnificat ou Benedictus de 5' e 7'Tom / Original de F'Joze
Marq." e S"»r.
I, cc. 1,24
II, cc. 2, 30
Foram mantidos os símbolos ê para indicar a repetição.
Foram mantidos os símbolos ê pma indicar a repetição.
Benedictus Dominus Deus Israel
P-Ln FCR 198/17 (partitr:ra autógrafa). Primeira página com a inscrição
«Benedictus Dominus Deus Israel a 4o Original de Fr. Joze Marques e S." em
1809 / P." a Igreja dos Mrártires».
P-LnFCR l98l/7 (prtes copiadas).
Soprano: clave de Dó l" liúa
Alto: clave de Dó 3" liúa.
Tenor: clave de Dó 4" liúa.
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Responsórios de Sexta-Feira Santa (VI[ - <<Caligaverunt oculi meb>)
P-Ln MM l43l/7 Qtartinxa autógrafa). Folha de rosto com a inscrição
<<Responsórios da 6.^ fr." S.o / que se Cantão na 5." feira S.b de tarde. I Nluizica
Concertada de 4. Vozes e Orgão. Para a Real Capella da Bemposta. / Original de
Fr. Joze Marques I 1832>>.
P-Ln FCR 198//50 (partitura e partes copiadas)
P-Ln MM 4864 (partitura copiada)
Soprano: clave de Dó l" linha.
Alto: clave de Dó 3' linha-
Tenor: clave de Dó zf liúa.
Te Deum (I - <<Te Deum laudamus»)
P-Mp R Mms l3l2 (partituÍa autógrafa). Folha de rosto com a inscrição
«Hymoo / Te deum Laudamus / Concertado de 3 Cantores, coro, e dois Orgãos
obrigados. / Feito p.' a Real Bazilica de Mafra. / Original de Fr. Joze Marques e
S.o / em Lx.'Anno de l8l2»
P-Mp R Mms 1618 (partes copiadas).
Cantor l" e Cantor 2o: clave de Dó 4" linha.
Laudamus Te e Gratias
P-Ln FCR 198//21 (partttwa autógrafa). Folha de rosto com a inscrição:
«Laudamus Te e Gratias / Solo de Contralto. Com Coros obrigados, de Tenores e
Baxos / e 4 Orgãos. / Feito p.u a Real Bazilica de Mafra / P.' Cantar o Sn.'
Francisco Maria Angeléli. / Orig."l de Fr. Joze Marques e S.5».
Alto solo: clave de Dó 3'liúa.
Tenor l" e Tenor 2": clave de Dó 4 linha-
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Veni Assur
P-Mp R Mms l3l4 (partitura autógrafa incompleta). Folha de rosto com a
insscrição: «Motetto / Concertado de 3 Cautores, Coro, e 3 Orgãos Obrigados. /
P.' se Cantar na Real Bazilica de Mafra. / Na ocazião de Acção de Graças pella
Restauração / destes Reinos, e da Pás Geral. / Original em Lx.o de Fr. Joze
Marques e S." / Anno de 1814».
P-Mp R Mms l3l4 (parües copiadas).
Cantor lo e Cantor 2': clave de Dó 43 linha.
A transcrição foi feita utilizando a partitura autógrafa até ao ponto onde se
encontra truncada (c. 46), usando depois as partes copiadas (que se encontram
completas).
Sinfonia para 6 órgãos (de António José Soares)








org I-VI: ritmo.l JJ )r E lcorrigido paru ) fr; r r.E noutra
caligrafra).
Embora não haja indicação de mudança de compasso, este
compasso só tem a duração de uma mínima.
org IV notado uma oitava acima. Indicação de «81> noutra
caligrafia.
Só está escrita a liúa do org I. Restante s reconstituídos à
semelhança dos cc. 28-35.
org III: m.e. Ré/Fá
org II: na segunda metade do compasso falta abreviatura de
colcheias (traço na haste da mínima).
Só esüí escrita a linha do org IV. Restantes reconstituídos à
I 




semelhança dos cc. 28-35, mas âssimilando org I a org VI.
Só está escrita a liúa do org I. Considerou-se que nos momentos
forte, os seis órgãos intervêm de forma semelhante à dos cc. 28-
35.
org IV notado uma oitava acima. Indicação autógrafa de «8â
BIassa]».
2.2. - Fantasia
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2.3. - Versos de 1o tom
P-LnMM 144119 Fr. José Marques e Silva
VeÍso I
Allegro non molto
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2.4. - Versos de 4o tom
P-Ln MM 1921
Ve$o I
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2.5. - Versos de 5o ou 7o tom
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Oboé ou Clarineta
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Fr. José Marques e Silva
Be. ne-di-ctus Do . mi-nus De - us Is - m-el
De - us ls - ra-el
us I§ - ,a.el






qui-a ü-si-ta - üt et
qui-s vi-si-lr vit et
qui-a vi-Êi-ta - vit et




./ Be-ne-di-ctus Do - mi-nus
"f Be-ne-di-ctus Do - mi-nus De
"f Be-ne-di-ctus Do - mi-nus De
Andarte mr€rtoso
fc-cit rc-dem-pti - o - nem ple-bis











fe.cit rê.dem-pti - o nem pl€ - bis §u l?l et e - rc - xit e-rêxit













sa-lu - tis no






mo Da-vid Do - mo Da-üd Dqmo
3 ó5
Si-cutlo-cu tus est
si-cutlo-cu tus est PeÍ




























wlsallcto-nrm qui -a sae - cu-lo sunt pÍo-phe - ta - rum e JU§ saJu
§an-cto-rum qui -s sâe - cu-lo sunt jus [?] sa-luta-run e
san-cto-rum qui -a sae - cu-lo sunt pro-phe - ta - rum e Jus
Jus
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o- rmi-um êt ilema-nu o-mni-urn qü o de - ÍuÍlt qui o - ale-flnt qui o-dê . ÍurÚ
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tes-ta-men-ti su-i s,an cti
su-l san cti
tes-la-men-h cti
tes-ta-men-ti su-l san cti
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vit quod ju-ra-vÍ ad
ra - vit quod
us -Ju - mn dumquod ju-ra - vit quodju-lp\





















tu Ilün §e no bis da tu - nün da
tu - Íum da tu . nrm
de me-nu i-ni
ma-nu j-ni - ml













Ut si ne ti . mo-ÍÊ dema
Tutti
? Ut si-íe ul si-ne ti - mo-re
Tutti
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p si-ne ul si-nc ti-
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l-ú m I - Co-rum
l-nl
no§ - tÍo-rum li-be - ra
nos - tIo-nrm libe - ra
ti ser-vi - s-mu§
ti ser-vi - a-mus
ti scr-vi - a-mu§
bs
nl ml - co-rum








ti §er-vi . a.mus ser-vi - a-mus ser - vi - a-mus il - li
li ?ser -vi - a- mus ser - vi â-mut ser - vi - a-mus il - li






























































ta Al - tis - si-mi
tâ Al - tis - si-mi
tr Al - tis - si-mi
Al-tis - slmi vo - cs-be-ris prae'i'bis e-nim ân -te
Al- tis - si-Íhi vo - ca-be-ris pÍae'i-bis c-nim sn -te
Al - tis sÉmi vo - ca plaeq-bb e-íim an -to
simi vo - ca-be-ds pr.€q-bis c-nim an -te
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tã Al - tis - si-mi Al - tis
fa - ci-eú Do-mi-ni ps - ra - nepa - Ía-re vi-aa e
fs ci-em Do-mi-ni pa - râ - rcpa - Ía-re vi-ss e
fa - ci-em Do-mi-ni pa- râ - repâ - m.re vl-a§ e
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o - n-ens ex
o - rl-üra ex
o - ü-êns ex










vis- ce - Ís peÍ vis - ce-Ía mi-se -ri -cor - di-ae De ml.§C-fl-
vis-ce-Ia peÍ vis - ce-ra mi-sÊ-ri-cor-di-ae mt-se-n -
Per vi§-ce - ra per vis - ce-ra mi-ge -ri - cor " di-ae D€ - i mise-ri-






cor-di - ae Dê - i nos - tri in qui-bus in qui
cor-di De - i nos-tri
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o - ri - ens o- ri-ens ex alal- to
al-to P o-ri-ens o-ri-ensex al
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ri-gen - dos pe -
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Andânte moderato
Glo - ri-a Pa - tri et Fi
pGlo - n-a Pa - tri et Fi
vl-am m vl - âm pa-cls
P - ri-â Pa - tri Fi
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li-o et Spi - ri - tu-i san
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li-o er spr-n
li spi tu San
















,,7Ê si - cut e-rat in prin - ci - pi - o et nunc
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et sem-per et
et sem-per et
in saê. cu-lâ sae
in sse - cu-la sae
m §ae - cu la sae








e-rat in prin - ci - pi - o et nunc êt sem-per et
men a-men a - meÍI a meÍl
men a-men a - men a mcll
men a-men a - men a men




lo - rum A
lo - rum A







































Íunt- o cu-li me - i
li-ga-ve runt- o
tu- me

















fle tu fie o
a fle-tu
?e - lon€â - tus est
Rabecão
e - lon-ga . tus e§t
e - lon-gâ - tu§ e§t
e-lon-ga-tu§
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2.8. - Te Deum















Fr José Marques e Silva
Tê De - um lau - da - mus te Do-mi-num con-fi - te mur Te De - um lâu-
mw Te De - um lau-
mur Te De - um lau-
mur Te De - um lau-
tf)
De - urn lau - da - mus te Do-mi-num con-fi - te
De - um lau - da - mus te Do-mi-num con-fi - te
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da- mus te Do-mi-num con-fi - te-mur
da - mus te Do-mi-num con-fi - te-mur
da - mus te Do-mi-num con-fi - te-mur
da - mus te Do-mi-nrun con-fi - te-mur
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Do-mi-nurn oon-fi - te-mur Te De - um lau - da
Do-mi-num oon-fi - te - mur
Do-mi-num con-Íi - te - mur













Te De - run lau-
Te De - um lau-
Te D€ - um lau-
Te De - um lau-
Do-mi-num con - fi - te
Do-Í -num con - Ii - te
Do-mi-num oon - fi - te


















um lau - da
um lau - da
urn lau - da







da - mus te Do-mi-num con-fi - te-mr[ Te De
da - mus te Do-mi-num con-fi - te-mur
da - mus te Do-mi-num con-fi - te-mur
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Do - mi-numcon-fi - te-muÍ? te Do-mi-nümcon-fi - tê-muÍ
Do - mlnumcon-fi - te-mü? te Do-mi-numcon-fi - te-muÍ
Do - mi-numcon-fi - te-mur? te Do-mi-numcon-fi - te-mur


























Te De um lau -
Te De um lau -
Te De um lau -
Te De um lau -
De - um lau - da mu§ te Do-mi-num con-Íi - te-mur
De - um lau - da - mus te Do-mi-num con-fi - te-mur
De - um lau - da - mus te Do-mi-num con-fi - te-muÍ
















mus te Do - mi-num con-fi - te
mus t€ Do - mi-num con-fi - t€
mus te Do - mi-num con-fi - te
mus te Do - mi-num c-on-fi - ie
mur con Íi te - mur con-Íi-
mur con E murcon-fi-
mur te Do-mi-num con-fi - te-mur con-fi -



























con-fi-te-mu con-fi - te















con-fi-te-mur con-fi - te












2.9. - Veni Assur




































































V€ - ni A8-6ur
ni Àgsur
Ve - ni As{ur






ti-bus Ab A- qui
mon - ti-bus Ab Â- qui - 1o















Ve - ni A&sur ex
ve - ni As-su! ex mon
ve - ni As-sur ex moÍ!










































A- qui-lo - ne
A-qui -lo - ne

























































































Pedal do6 t Dbor€§
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di-ne foÍ - ti - tu
di-ne for - ti - tu
di-ne for -ti - tu
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Flaulado
L.JJJ I..JJJ IIIJ I4J
Cheio sem pedal
d EHl lll lljl
Fl.utsdoCheio [sem pedal]












§u u i[mul-ti-tu-di-ne f@-ti
§u t in mul-ti - tu - di-nê for - ti
Âu a itr l!ul-ú - tu - di-!c for - ti























tu- di-nis foÍ"ti - tu
tu - di-nis for+i - tu
tu - di-nis for-ti - tu
di - nis su for{i - tu
di - nis su - a
di -nis su - a
di - nis su - a
di - nis su - a
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fi - nesÍi - nes me o8
3U-rum Íi - nesÍi - neo
I T-_'-
---\.=Ú1t:















rum gla - di
65
















Êt viÍ - gi - nes êt viÍ - gi-nes in §.Éi - vi
fan - t€sme - os da - Í€ in pre - dam in pre - dam
69











m capti - vi-
74
Flaut[ado]




























Do - mhus au - tem om-ni - Pcten§
Do - mhus au - t€m om-ni - po{ens
Do - mhus au - tem om-ni - pctens















ío- vit Do-Yit €-üm
!o - üt no-vit Ê-um
no - vlt no-vlt e-urn
























































mon - ti-bus Ab
mon - ti-bus Ab
mon - ti-bus Ab




















Ve - ni A§-§ur
Ve - ni As-§uÍ
Ve - ni Âs-sltr

























tiàus Ab A qui - lo






















in mul-ti - tu - di-ne foÍ - ti
in mul-ti - tu - di-ne for - ti
inmulni - tu - di-ne for - ti

















for - ti - tu - dinis su
for - ti - tu - dinis su
for-ti - tu-dinis su







Do - mi-nus au - tem om . ni
Do - mi-nu§ au - têm om - nt
Do - mi-nus au - tem om - ni

































au - tem om
au - tem om
au - tem om































































au - tem om
aü - tem om
au - tem om




















et oolfo dit e
et cofo dit e
et coÍfo dit e









no - vit e- un no - vit
no - vit ê-umno-vit
no - vit e-umno-vit
no-vite-umno-vit











e um et con-fo-dit ê
1ún et con-fo - dit ê
um et con-fo - dit e






no - vit e - um no - vit
no - vit e-um no - vit
Í1o.vit e-um no - vit




















um etcon - fo - dit e
um etcon - fo -dit e
um etcon - fo - dit e






















e - um €t con.fo-dit e
ê - um et con-fo-dit e
€ - um et cofl-fo-dit e
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da - mus lau-da-mus
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ci - mus te























ci - mus te
lau - da
a - do -ra
mu§ 1e ue{ ne
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gra. ti - as
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pro-pteÍ ma-gnam pro-Pter glo am
pro-pter ma-gnam pro-pter glo
?
ri-am fu










































ti aa a gr - mu§
?
pro rha - gnam glo n-am
pro - pteÍ ma - gnaln glo n-âm
7 ,-> .--+
pro - pr€r ma - gnam glo-ri-am
7 .-> ,-->
plo - pt€Í ma - gDam glo-ri-am
gr - mu6
ptcrplobi
-1 5 5 .g.JJJJ












































plo - pter rna - gnam glo - ri -arn




pro - ptcr ma - gnâm Ír am






















a gl - mus
pro - pter ma
pro - pter ma
pro - pt€r ma





















































ptetpro ma- 8íâm prc
pro - pter Ea-gnam glo - ri-am
pro - pter mâ-gnam glo - d-am
pro - pter ma-gnam glo - ri - am










































33 pt"r 3 3ma gnam glo 3 
r-3-
n-amam
am pro-pter ma-gnam pro-pter ma - gnam
am pro-pter ma-gnam pro-pter ma - gnam
am pro-pter ina-gnam pro-pter ma - gnam



















pIO - pteÍ ma - 8í.m pro - pter ma gnsm
pro - pter ma - gnam prc - pter ma gnam
prc - pter ma - gnam prc - ptgr ma gnam

















-am tu - am
pio-pÉr ma-gnam pro-pter glo
glo
ü-am
pro-pfer ma-gnarn pro-pter n-am
pro-pter ma-gnam pro-pter g1o - ri-âm
pro-pter ma-gllâm pro-pter glo n-am
pter ma
J aa) rl rt ll I
a) JJ r-Ll-J I
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glo n-aln am glo
pÍo - pter ma - gnam glo - ri-am
pro - pt€r ma - gnam Ít.am
pro - pter ma - gnam glo - ri-am
glo

























pro - pter glo - ri-am
n-arn
n-am








































fl tu - arn
f, Era - ti-as a 8r - mua
56
f pra-ti-as a - si - mus
f, go-ti-^, a - gi - mus



































bi pro-ptef ma - gnam glo - ri-sm tu








ti - bi pÍo-pter
bi pro-ptet ma - gnam glo - Íi-êm tu - am








































glo - ri-am tu am
am
AItr
PW - Wt glo - Íi-.mtu
.Púo - plq glo - ri-omit
?P'! -úÉt glo - ri-amtu
a!!! ?W - úq glo - Íi-amtu
glo - ri-am tu
glo - Ii-am üt






































































































































a gr - mus
a 8l - mus a
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a - gi-mus pro-pter ma
n - iiÍn tu am
mus ri -bi
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ma gnam glo n
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ma gnam glo n-am
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P Vo - Pter
P pro - pter
P pro - pter

































































g[amaB Ino -pteÍ ma-gnom pro- pter ma
a8 pro-pter ma-gmm Fo-Irter ma
alt pÍo-pter ma-gnam plo-ptcÍ lna


















































pterpro ma - Snam
? pÍo - Ple.t ma - gnam glo - n - arn
? pÍo - pler ma - gnam glo - ri - am
? pto - ptü ma - gnam glo N-AID







ma - gnam glo - ri -am tu- am
ma - gnam glo - ri - Íun ír - am
ma - gnam glo - ri- am tu-sm










tu am pro - pter
pter



















asGra ti a gl - mus
434
gl-mu§
Í w - ti - as a - gi -mu§
f, gÍo d-asi
f gra " ti - as a - gi -mus



























































F ti a§ t 8r - mu§
? W -ptaÍ ma - gmm
? W - pleÍ ma - gnarn


















































plo pter rnâ - gnam
? pro - pler mâ-gflêm pro - pler
P pro - pter m8 - gnsm pro . pter
P pro - pter ma - gnam pro - pter



































.F pro-ptet ma-gn'am pro-pter ma - gnam
? pro-ptu ma-gnám pro-pter ma - gnam
? go-ptet ma-gnam pÍo-pter ma - gnam



























pro- pter ma-gnam pro-pter ma - gnam
pro-pter ma-gnam pro-pter ma - gnâm
pro-pter ma-gtam pro-pter ma - gnam
pro-pter ma-gaam pro-pter ma - gram
fen-ti-as






































ti-ae a - gi -mus
trr! - SnAm go - pter ma - grlam
ma
a - gi-mus ti - bi













































































P] p*pt"t ma-gnam pro-pter ma - gnam
hl pr.pt"r ma-gnam plo-pter ma - grlam
h] p.-pt* rns-gnam Pro-pter ma - gnaú

















































































ma - gram glo - Íi-am tu - am pro - ptú glo - ri-am tu
ma - gnam glo - ri-am tu am plo - pter glo - i-am ít
ma - gnam glo Íi-am tu - am pro - Pter glo - ri-am tu
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Anexo 1 - Retrato de Fr. José Marques e Silva. Gravura incluída na edição da
Sinfonia para forte piano compostd e dedicada a S. M. F, o senhor D, Miguel I




Anexo 2 - Planta de Lisboa com indicação de alguns locais relevantes na vida de
Fr. José Marques e Silva. A - Convento dos Paulistas; B - Igreja dos Mrirtires; C
- Capela da Bemposta; D - Rua da Gloria (local da morte). Carta Topographica
de Lisboa e Seus Suburbios 1...] levantada no Anno de 1807 debaixo da direcção
do Capp.' Engenheiro Duarte Jozé Fava 1...], esc. 1:2.500, (Instituto Geogrií'fico





























Anexo 3 - Assento de baptismo de Fr. José Marques e Silva (P-EVad, Registos










bem . ccrl f.3 .lô Íâ-
Anexo 4 - Assento de entrada de Fr. José Marques e Silva na Irmandade de Santa












Anexo 5 - Assento da ordenação presbiteral de Fr. José Marques e Silva em 6 de
Junho de 1809 (Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa, Livro das matrículas



















Anexo 6 - Aviso de nomeação de Fr. José Marques e Silva e de António José
Soares como Mestres do Seminário da Patriarcal em 27 de Dezembro de 1820 (P-










































Anexo 7 - Assento de óbito de Fr. José Marques e Silva (P-Lant, Registos
Paroquiais, Lisboa, São José, Óbitos, Liv. I 1, f. 88r).
508
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Anexo 8 - Provas do concurso para o lugar de Mestre do Seminrírio da Patriarcal,
realizado a 6 de Juúo de 1820, de Fr. José Marques e Silva (P-Ln FCR 185//5) e
de António José Soares (P-Ln FCR 205llll), ambas com as assinaturas dos












Anexo 9 - Fr. José Marques e Silva, Benedictus Dominus Deus Israel (P-Ln FCR
198//7, ff. 1r e 1v)
510





















Anexo 11 - Fr. José Marques e Silva, Responsórios de Sexta-Feira Santa,






















Anexo 12-Fr. José Marques eSilva,Te Deum (P-Mp RMms 13-2, ff. lr e 3v)
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Anexo 14 - Mapa de registar o órgão (P-Ln s.c.)
3.2. - órgão da Basflica dos Mártires
António Xavier Machado e Cerveira, 1785













Flautado de 6 aberto
Flautado de 6 tapado
Flautado Violão





Composta de l5o b)








Flautado de 12 aberto
Flautado de 12 aberto




$tribo cêntrd Estrlbo direito
Cheios Palhetas
Palhetas horizontais, sujeitas à acção do estribo direito.
Registos colocados sobre o someiro de cheios e sujeitos à acção do duplo estribo central.
Observações
Placa sobre o teclado com a inscrição: «ANTONIO XAVIER MACHADO
CERVEIRA O FEZ / ANNO DE 1785 N. 3».
33. - Órgão da Capela da Bemposta
António Xavier Machado e Ceweira, 1792













































Registos de palheta colocados sobre a última tampa do someiÍo e sujeitos à acção de uma
corrediça geral (anulador).
Registos colocados sobre o someiro de cheios e sujeitos à acção do estribo equerdo.
ManÍpulo que acciona a corediça geral que afecta o Rabecão (m.e.) e á Trompa magna
(m.d).
Observações
Placa sobre o teclado com a inscrição: «Antonio Xavier Machado e
Cerveira o fez I Anno de 1792 N" 37».
3.4. - Órgáo da Basflica de Mafra - Evangelho
António Xavier Machado e Cerveira, 1807 I ca. 1814-1820
Dinarte Machado (restauro), 1998
I Manual (C-f ")
Mão uerda C-c' Mão direita -tc
Recímbala 4v "
Címbala 4v ")
Compostas de 22u 3v ")










Flautado de 6 tapado
Oitava real
Flautado violão
Flautado de 12 ab[erto]


















Flautado de 12 ab[erto]
Flautado de 24 ablertol
Anuladores
Estribo es uerdo deslizante Estribo direito asculante
Cheios Palhetas horizontais "
a) Registos colocados sobre o someiro de cheios e sujeitos à acção do estribo equerdo.
b) Palhetashorizontais.
c) Este estribo, que actua sobre todas os registos de palhetas horizontais à excepção do Fagote
(m.e.), permite anular, de forma independente, o Oboé (m.d.) e o Clarim (m d) junto com a
Trompa de batalha (m.e.).
Obsenações
Placa sobre o teclado com a inscrigão: «EVANGELHO. / ANTONIO
XAVIER MACHADO O FES / EM 4 D'OUTUBRO D'1807».
3.5. - órgão da Basflica de Mafra - Epístola
Joaquim António Peres Fontanes, 1807
António Xavier Machado e Cerveira, ca. 1814-1820
António Simões (restauro), 1989
Dinarte Machado (restauro), 1999
I Manual (C-f ")





Compostas de 19" 3v ")
Quinzena ")
Dozena ")






Flautado de 12 tap[ado]
Flautado de 12 ab[erto]
Flautado de 24 ab[erto]
Címbala 4v
Cheio 4v ")
Compostas de 15u 5v u)
Compostas de 12' 4v ^'
Clarãoziúo 5v ")
Oitava real 2v 
u)
Oitava real ")







Flautado de 12 tap[ado]
Flautado de 12 ab[erto]
Flautado de 24 ab[eío]
Anuladores
Estribo e§ uerdo culante Estribo direito culante
Cheios Palhetas
a) Registos colocados sobre o someiro de cheios e sujeitos à acção do estribo equerdo
b) Palhetashorizontais.
Observações
Placa sobre o teclado com a inscrição: «EPÍSTOLA. / JOAQUIM
ANTONIO PERES FONTANES / O FES EM 4 D'OUTUBRO D'1807».
. .i '1.
